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摘  要 
上海《民国日报·杭育》副刊创刊于 1924 年 5 月 12 日，停刊于 1925 年 6
月 2日。尽管《杭育》副刊只存在短短一年时间，但它自创刊以来，始终倡导革
命文学与民间文艺，为 20世纪 20年代现代文学、大众文艺的建设，做出积极贡
献。 
本文正文分为三部分。本文的第一部分，探析上海《民国日报·杭育》副刊
的办报宗旨、刊物风格，以及停刊原因，从而勾勒出《杭育》副刊的发展历程与
整体面貌。《杭育》副刊是一份由中共党员编辑，面向劳工阶级宣传革命的进步
报刊。随着国民运动的蓬勃发展，逐渐呈现出浓厚的“左倾”色彩。最后由于五
卅惨案的爆发、国民党内部的政治斗争、以及共产党人相继退出上海《民国日报》
编辑部等原因，《杭育》副刊于 1925年 6月 2日停刊。本文的第二部分，研究《杭
育》副刊在国民革命语境下所发动的革命文学运动。本章将分别从“红的花”革
命诗歌、革命戏剧以及孙中山逝世悼念诗歌三个角度，具体论述《杭育》副刊在
革命文学运动中所做出的贡献，同时以革命青年的文学作品为例，分析国民革命
运动对他们文学创作的影响。本文的第三部分，探究《杭育》副刊的大众文艺建
设。本章一方面通过分析民歌、儿歌以及方言文学作品，探讨《杭育》副刊“征
集”民间文学的意义，另一方面以《杭育电影周刊》为例，透过梳理《杭育电影
周刊》的电影文艺，探析《杭育》副刊电影文艺建设的意义。 
 
关键词：革命文学；大众文艺；国民革命 
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Abstract 
Hang Yu supplements was initially issued on 5th December, 1924 and ceased on 
2nd June, 1925. Though Hang Yu has been published for only one year, it advocated 
revolutionary literature and mass literature throughout the publication, which 
contributed significantly for the construction of revolutionary literature and mass 
literature in the early 20s. 
The thesis includes three parts. The first part analyzes the aim, periodical style, 
and causes for ceasing of Hang Yu, which pictured the whole structure of supplement. 
Hang Yu supplements was edited by the members of Communist Party, a press 
propagandizing the progress of revolution for bottom and labor class. With the 
vigorous development of the national movement, politicized gradually appeared and 
became intensive. Due to the outbreak of Massacre of May 30th Movement, the 
political issues within the KMT and the Communist Party members’ leaves of The 
Shanghai Republican Daily, Hang Yu supplements was stopped on 2nd June, 1925.     
The second part analyzes the revolutionary literature movement of Hang Yu 
supplements under the circumstance of national revolution. This chapter will discuss 
revolutionary literature movement of Hang Yu supplements from three perspectives: 
the program of revolutionary poetry — “Red Flower”, “Huo Hua” and the creation of 
memorial poems for Sun Yat-sen’s death. Meanwhile, taking revolutionary youth 
literature as an example, the chapter also analyzes how their literary creations were 
influenced by revolutionary literature movement.  
The third part investigated the development of “mass literature” on Hang Yu 
supplements. By analyzing folk songs, rhymes and vernacular literature, the meaning 
of “collection” activity of folk literature in Hang Yu supplement was investigated. 
Meanwhile, taking Hangyu Movie Weekly launch as an example, this part also 
demonstrated movie and literature in Hangyu Movie Weekly, so as to analyze the 
purpose of the development of “mass literature” in Hang Yu supplements.  
 
Key words:  revolutionary literature; mass literature; national revolution
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绪  论 
一、研究现状 
1.上海《民国日报》的研究 
学界对上海《民国日报》的关注与研究，主要集中在上海《民国日报·觉悟》
副刊。华中师范大学员怒华的博士学位论文《“四大副刊”与五四新文学》①、西
南师范大学杨炯的硕士学位论文《<觉悟>与五四新文学新文化》②以及山东师范
大学张瑜的博士学位论文《1916：新文学发生的年代学研究》③都将《觉悟》副
刊置于五四新文化的历史语境下，梳理其历史脉络并探讨其与五四新文学的内在
联系。史建国的《回到了文学史的现场——论<民国日报·觉悟>的文学史意义》
④一文,详细论述《觉悟》副刊的文学史意义。晨朵的《<觉悟>副刊对传播马列主
义的贡献》⑤详细探究《觉悟》副刊在传播马列主义的过程中所做出的努力。复
旦大学杜竹敏的博士学位论文《<民国日报>文艺副刊研究（1916—1924）》⑥，从
文艺学的角度对《觉悟》副刊的内容进行详细地论述。郭武群的专著《打开历史
的尘封——民国报纸文艺副刊研究》⑦对上海《民国日报》副刊做了整体介绍，
有利于笔者把握上海《民国日报》的整体面貌。 
2.上海《民国日报·杭育》副刊研究 
有关上海《民国日报·杭育》的研究,目前所能搜集到的，较有代表性的论
文有：《上海<民国日报·杭育>副刊与“海涅情诗选译”研究》⑧,主要探究《杭
育》副刊与海涅诗歌翻译的内在联系。专著如《新文学与现代传媒》⑨、《国民革
命时期——国民党的革命文艺运动》⑩，均对《杭育》副刊在国民革命运动的背
景下，倡导革命文学的历史功绩给予肯定，使笔者深受启发。然而，上述论文及
专著都未深入探究《杭育》副刊的创办经过及其历史脉络，忽略其民间文学征集
                                                             
①员怒华：《“四大副刊”与五四新文学》，华中师范大学博士论文，2011 年。 
②杨炯：《<觉悟>与五四新文学新文化》，西南师范大学硕士论文，2005 年。 
③张瑜：《1916：新文学发生的年代学研究》，山东师范大学博士论文，2013 年。 
④史建国：《回到了文学史的现场——论<民国日报·觉悟>》，山东政治青年学院学报 ，2013 年第 2 期。 
⑤晨朵：《<觉悟>副刊对传播马列主义的贡献》，复旦学报（社会科学版）1983 年第 2 期。 
⑥杜竹敏：《<民国日报>文艺副刊研究（1916—1924）》，复旦大学博士论文，2010 年。 
⑦郭武群：《打开历史的尘封——民国报纸文艺副刊研究》，天津:百花文艺出版社，2007 年。 
⑧姚芮玲，王烨：《上海<民国日报·杭育>副刊与“海涅情诗选译”研究》，《湘潭学报》（社会哲学科学
版），2015 年 11 月第 36 卷第 6 期。 
⑨王烨：《新文学与现代传媒》，上海：学林出版社，2008 年 11 月出版。 
⑩王烨：《国民革命时期——国民党的革命文艺运动》，厦门：厦门大学出版社，2014 年 9 月出版。 
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运动及电影文艺建设。 
笔者认为，《杭育》副刊作为革命文学倡导的重要阵地，在推动革命文学潮
流兴起、形成的过程中，发挥了极大的作用。然而，长期以来学界对《杭育》副
刊的重视程度不够。本文的副刊研究在某种程度上，能够填补中国现代文学发展
史的空白，对未来的中国现代文学学术建构，具有一定的价值和意义。 
二、研究意义 
近年来，越来越多的学者，关注民国时期报刊杂志的研究，“一方面是由于
研究界重视现代文学史料学的呼声越来越高，另一方面这也表明了一种寻求突破
既有的文学史叙述模式、力图展示一种原生态文学史场景的努力。”①原有的文学
史叙述模式讲究宏大叙事，一目了然、条理清晰，但同时也具有遮蔽性。“只见
树木不见森林的文学史已经远离了文学史的现场，因此必定会遮蔽文学史本应具
有的丰富性和复杂性，而一厢情愿地变得单一、简单。在这个意义上，那些历史
的见证——现代报纸文艺副刊和文学杂志,就成了我们进入文学史现场中体会其
生动性、丰富性的最好工具”②。有鉴于此，本文认为梳理研究上海《民国日报·杭
育》副刊具有以下意义：第一，《杭育》副刊的研究，可以作为对上海《民国日
报》的副刊研究的补充，完善其整体性研究，可以弥补上述研究现状中存在的不
足。第二，在具体的国民革命运动的语境下，重点探究《杭育》副刊的革命文学
倡导，可以深化、丰富革命文学的研究。第三，研究《杭育》副刊的大众文艺建
设，可以补充民间文学、电影文艺的研究。第四，有助于构建“文学史现场”，
重塑文学史叙述。 
三、研究内容及研究方法 
本文的正文分为三个部分。第一部分主要采用历史学研究方法，依据厦门大
学图书馆馆藏人民出版社影印本上海《民国日报》、国共关系史、“五卅惨案”等
史料，探究《杭育》副刊的发展历程与整体面貌。1924 年 5 月 12 日，《杭育》
副刊在国民革命运动的历史背景下创刊，它是一份由中共党员编辑，面向工农阶
级宣传国民革命的进步刊物，前期呈现出趣味性与启蒙性的刊物风格，后期呈现
                                                             
①史建国：《回到了文学史的现场—论<民国日报·觉悟>的文学史意义》，山东大学，山东青年政治学院学
报 2013 年 3 月第 2 期，第 132 页。 
②史建国：《回到了文学史的现场—论<民国日报·觉悟>的文学史意义》，山东大学，山东青年政治学院学
报 2013 年 3 月第 2 期，第 132 页。 
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出革命性、左倾性的刊物风格。最后因为五卅惨案、国民党内部的政治斗争等原
因，《杭育》副刊于 1925 年 6月 2日停刊。第二部分主要运用文本细读研究方法，
以“红的花”革命诗歌栏目、革命戏剧、悼念诗歌为研究对象，探究《杭育》副
刊的革命文学运动。在国民革命运动的语境下，“红的花”革命诗歌具有唤起民
众反抗意识的宣传意义；火花社的革命戏剧具有社会动员的作用；悼念诗歌鼓舞
民众继承革命遗志，继续努力奋斗，这三方面推动了《杭育》副刊革命文学建设。
第三部分主要采用文本细读法，研究《杭育》副刊大众文艺建设。从儿歌、方言
文学作品、民歌入手，分析《杭育》副刊民间文学“征集”的意义。以《杭育电
影周刊》的电影文艺为例，探究其对电影文艺发展的贡献。
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第一章  国民革命运动与《杭育》副刊的创刊 
1916年叶楚伧、邵力子、陈其美创办上海《民国日报》，以宣传孙中山的革
命思想及其领导的革命活动为宗旨。随着国共第一次合作的建立，中共党员进入
上海《民国日报》编辑部，并创办上海《民国日报·杭育》副刊。《杭育》副刊
创刊于 1924 年 5 月 12日，停刊于 1925 年 6月 2 日，共出版 335 期，其版面固
定在上海《民国日报》第七版，此外，从 1924年 11月 1日起，每周六增刊《杭
育电影周刊》。 
在国民革命运动的历史背景下，《杭育》副刊积极宣传国民革命，显现出浓
厚的“左倾”色彩。本章着重介绍《杭育》副刊的宗旨、刊物特色，并探究其停
刊原因，从而勾勒出《杭育》副刊的发展历程和整体面貌。 
第一节《杭育》副刊的宗旨 
1911 年的辛亥革命推翻了清王朝的统治，结束了延续两千多年的封建地主
专制，建立了资产阶级共和国，但其果实很快就被篡夺，此后中国进入了黑暗的
军阀割据及长期混乱的时期。各派军阀自相争斗，抢夺地盘，民不聊生，人民不
但受到政治压迫，还遭遇经济掠夺，各方面矛盾不断。此外，帝国列强也通过支
持不同派系的军阀来扩大自己的势力，二者相互勾结，狼狈为奸。因此，“对外
推翻帝国主义的侵略和对内推翻封建地主的压迫，就成了中国革命的两大基本任
务，成了日后中国共产党和孙中山领导的中国国民党合作的政治基础”。①  
十月革命胜利后，“…虽然苏俄作为世界无产阶级革命的根据地仍巍然屹立，
但欧洲其他国家无产阶级革命斗争却先后遭到失败”，②因此苏俄政府逐渐将国际
共产主义运动由欧洲转向了“东方”的殖民地半殖民地国家。1921年 1月 21日
至 2月 2日，共产国际在莫斯科召开远东各国共产党及民族革命团体第一次代表
大会，“列宁抱病接见了共产党代表张国焘、国民党代表张秋白等，表达了希望
国共两党合作的愿望”。③6月 15日中共中央发表《第一次对于时局的主张》，明
确表示中国共产党应当联合国民党及其他革命团体，建立民主主义的联合战线，
共同反对帝国主义的侵略与封建军阀的统治。1922 年 7 月 16 日至 23 日，中共
                                                             
①黄修荣：《国共关系史(上卷)》，广州：广东教育出版社，2002 年版，第 10 页。 
②黄修荣：《国共关系史(上卷)》，广州：广东教育出版社，2002 年版，第 64 页。 
③中共上海市委党史研究室编：《1921——1933：中共中央在上海》，北京：中共党史出版社，2006 年，第
69 页。 
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在上海举行中国共产党第二次全国代表大会。大会不仅确立了反帝、反封建的革
命纲领，还通过了《关于“民主的联合战线”的决议案》，并号召联合全国革命
党派。马林 8月来华并举行西湖会议，会议决定“在孙中山改组国民党，使国民
党成为资产阶级、小资产阶级和无产阶级的民主革命统一战线组织的条件下”①，
中国共产党以个人名义加入国民党。 
1924 年 1 月 20 日至 30 日，在总理孙中山的主持下，中国国民党第一次全
国代表大会在广州国立广东高等师范学校②礼堂召开。“一大”期间，改组国民党
的任务基本完成，中共党员以个人名义加入国民党。大会通过了《国民党第一次
全国代表大会宣言》，这标志着国共第一次合作的建立，也标志着国民革命运动
的开始。《宣言》虽未明确解释工人领导权问题，但国民党已意识到工人阶级与
农民阶级是国民革命运动的中坚力量，因而对其加以辅助。会后，孙中山“耕者
有其田”的演讲成为“补充和发动农民参加国民革命的口号”③。可见，国共两
党领导的国民革命运动,注重凝聚劳动阶级、底层阶级的革命力量，鼓舞他们的
革命热情，从而促进国民革命运动的发展。  
“国民革命与以往革命最大的不同是它不再只诉诸政治精英和军事角逐的
上层革命，抛弃了单纯的军事路线，主张开展以广泛动员社会力量为基础的社会
革命”④。因此，孙中山在会上指出“注重宣传”是国民党改组成功的手段。他
认为宣传能够向全国人民传达革命要义，有助于最大化地团结全国人民共同奋
斗，获取国民革命的胜利。对于革命政党而言，宣传的意义在于能够使意识形态
转变为普遍性认识，“使得视听者获得对所宣传的意识形态达到精神和情感层面
的认同”。⑤为此，他还专门成立宣传部并表明“吾党以宣传事业为最重要，应举
全党之精力，以有系统的组织，切实进行”。与国民党一样，中国共产党也极度
重视革命宣传工作。在 1922 年《向导》第九期上，马林认为“我们要建立一个
革命军，便必须要在城市的劳动群众中宣传，便必须要在中等以上的青年学生中
宣传”⑥。这表明共产党的革命宣传工作需要深入劳动群众，需要面向知识青年
                                                             
①中共党史大事年表  中共中央党史研究院 1987 北京  人民出版社 19 页。 
②1924 年 6 月，国立广东高等师范学校、广东公立法科大学、广东公立农业专门学校合并成广东大学。1926
年 7 月 17 日，由广东大学改名为中山大学。 
③林家有，周兴樑：《孙中山与国共第一次合作》，成都：四川人民出版社，1989 年，第 250 页。  
④陈宇航：《国民革命运动中的宣传与文艺策略》，清华大学博士论文，2008 年。 
⑤陈宇航：《国民革命运动中的宣传与文艺策略》，清华大学博士论文，2008 年。 
⑥马林：《国民运动革命军和革命宣传》，以笔名“孙铎”发表。《向导》周报，第 1 集第 9 期，1922 年
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宣传，有更加深厚的群众基础，以此建立起重要的革命队伍。 
为了更有效地宣传、开展革命工作，1924年 2月 25日胡汉民主持召开国民
党中央上海执行部执行委员第一次会议，会议决定由执行部设立组织、宣传、工
人农民、调查、秘书处①等下属机构。中共中央派瞿秋白、沈泽民、邵力子等参
加执行部各部门宣传与组织的基层工作。“恽代英担任国民党上海执行部宣传部
秘书，沈泽民、刘重民担任干事，对于推动国民党在上海的宣传工作起了重要的
作用”②。共产党革命宣传的中心任务是面向工人农民宣传革命，从而引导工人
农民参加国民革命。然而，1921年成立的中国共产党尚显“年幼”，虽有《新青
年》、《前锋》、《向导》等革命宣传刊物，但总体影响力薄弱。因此，共产党要想
实现宣传目的，就需要借助上海《民国日报》的宣传平台，创办一份由中共党员
主编，面向劳动阶级、底层阶级宣传革命的报刊。 
在这种紧迫的情境下，《杭育》副刊应运而生。国共第一次合作建立后，茅
盾、何味辛、沈泽民等中共党员进入上海《民国日报》编辑部，通过《民国日报》
宣传国民革命。1924年 3月 26日，茅盾应邵力子之邀，主编上海《民国日报·社
会写真》③。随着全国掀起了反帝、反军阀的革命热潮，以报导社会新闻为主的
《社会写真》，显然无法满足革命宣传的需要。因此，茅盾将《社会写真》改版
为《杭育》副刊，以满足共产党面向劳动阶级、底层阶级宣传国民革命的需求，
从“社会写真”到“杭育”的转变也显现出《杭育》副刊“从新闻性追求转向文
学性追求”④。改版后的《杭育》副刊承担起面向工农阶级、底层阶级宣传革命
的任务，成为 20年代初期倡导革命文学的园地。 
1924 年 5 月 12 日，茅盾发表文章《杭育的意义》，标志着《杭育》副刊正
式创刊。因此，该文可以看作是《杭育》副刊的发刊词。 
“杭育”两个字，是吴稚晖先生形容工人做工时喊的最后一种声音：也就是最后有
力的一种声音。工人做工很勤劳，因借这喊声，聊减他们的辛苦：本栏因为看报的人看
了许多新闻很疲倦，也想借新闻最后的这一栏，作点有兴趣的文字，如同工人喊杭育效
                                                                                                                                                                              
11 月 8 日。北京：人民出版社影印，1954 年 6 月。 
①胡汉民任组织部部长，毛泽东任秘书。于右任任工人农民部部长，邵力子任秘书。汪精卫任宣传部部长，
恽代英任秘书。叶楚伧任青年妇女部部长，何世祯任秘书。茅祖权任调查部部长，孙镜任秘书。 
②马光仁主编：《上海新闻史（1850——1949）》，上海：复旦大学出版社，1996 年，第 529 页。 
③《社会写真》创刊于 1923 年 11 月 23 日，主要报导社会新闻，揭露社会黑暗现实。 
④姚芮玲，王烨：《上海<民国日报·杭育>副刊与“海涅情诗选译”研究》，《湘潭学报》（社会哲学科学
版）2015 年 11 月出版第 36 卷第 6 期，第 125 页。 
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力的一样可以减少看报人的疲倦，所以就拿‘杭育’两个字做本栏的名字，还望同志多
惠佳稿，那么，这‘杭育’的声音就喊得响了
①
。 
可以看出，茅盾希望借助《杭育》副刊增加读者阅报兴趣，以及起到聊慰底
层劳工的作用。随着上海城市化的发展，上海工人阶级的数量也逐渐增长。自
1921 年以来，上海发生了多次工人运动，掀起了工人罢工浪潮，并取得一定的
成绩。国共第一次合作建立后，工农运动得到大力的推进、发展。同时，国共两
党都意识到工人阶级的重要性，中国国民党第一次全国代表大会不仅“制定劳工
法，改良劳动者之生活状况，保障劳工团体，并辅助其发展”②，还成立工人部，
组织指导工人运动。共产党也组建工会用于领导工人运动。此外，《杭育》副刊
的主编茅盾拥有丰富的组织、指导工农运动的经验。茅盾自 1920年 10月加入上
海共产党小组以来，一直从事党的联络工作。1923 年茅盾任国民运动委员会委
员长，从事统一战线工作，与国民党合作发动社会进步力量参加革命工作。1923
年 8月，劳委会和劳动组织书记部合并为一个机构，茅盾以国民运动委员会负责
人的身份加入该机构，负责上海工人运动。因此，茅盾创办《杭育》副刊，不仅
是希望《杭育》副刊起到聊慰底层劳工的作用，还希望借助《杭育》副刊，唤醒
工农阶级反抗意识，从而更好地组织、领导工人运动。 
总之，在国共合作的历史背景下，《杭育》副刊的创刊，是国民革命运动蓬
勃发展的必然需求。《杭育》副刊面向工农阶级宣传革命，这既是时代赋予它的
历史任务，也是它宗旨的自然体现。《杭育》副刊的宗旨作用不仅影响其刊物风
格的呈现，而且还引领其革命宣传方向。 
第二节《杭育》副刊的刊物风格 
《杭育》副刊是由中共党员编辑的革命宣传刊物，它的宗旨是面向劳动阶级、
底层阶级宣传革命，以鼓励他们参与国民革命。底层阶级较少接受文化教育，文
化水平普遍不高，过于深奥的内容不仅不易于他们理解，而且还会阻碍革命思想
的传播。因此，茅盾时期的《杭育》副刊，主要通过做“兴趣的文字”以及设立
常识顾问等栏目来吸引读者，以启民众，呈现出趣味性与启蒙性相统一的刊物风
格。 
                                                             
① 冰：《杭育的意义》，上海《民国日报·杭育》副刊 1924 年 5 月 12 日。 
② 孙中山：《中国国民党第一次全国代表大会宣言》，《孙中山选集》，人民出版社 1981 年版，第 597
页。 
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 趣味栏目是茅盾时期《杭育》副刊做“兴趣的文字”的表现。《杭育》副刊
设立小新闻、舶来品、上天下地、戏园子里等多个趣味栏目，并借助这些趣味栏
目来减少读者阅报的疲倦。小新闻栏目多是刊载、转载国内外新闻，以趣味性新
闻居多，如转载上海泰晤士报的《德人戒烟之踊跃》（1924年 5月 13 日）、报导
猿猴救主的新闻（1924 年 5 月 21 日）；舶来品栏目报导海外奇事，如《有童心
的老发明家》（1924 年 5 月 22 日）、《意大利发现七百年前的古琴》（1924 年 6
月 10日）等；戏园子里栏目刊登 25篇热戏剧评论，如刊登沪剧传统剧目《少奶
奶的扇子》的消息及评论。 
茅盾时期的《杭育》副刊对启蒙性的追求，主要体现在科普栏目的设立。常
识顾问栏目主要向底层阶级讲解革命名词，例如用一问一答的形式向底层阶级科
普第一阶级、第二阶级、第三阶级、第四阶级的内涵及意义。革命珍闻栏目主要
报导革命最新动态，例如同盟会中部总会成立宣言。小言栏目主要刊载茅盾的杂
文，揭露社会的黑暗。例如《中国的睡病》①讲述英国人得了瞌睡病引起恐慌，
但是中国人的瞌睡病却是病入膏肓：午后醒来，不是继续玩乐，就是萎靡不振，
实则无药可救，借此讽刺当下国民浑浑噩噩，不思觉醒。《乞丐的会议》②就乞丐
开会这一事件直指社会上不做事只会敛财的人形同乞丐。笔记栏目连载梁绍文③
的《陈炯明叛国写真》，叙述陈炯明叛国的经过，揭露其背叛革命的真实面目，
从而启蒙民众并调动他们革命热情。   
茅盾时期的《杭育》副刊的作者群，主要倚重国共两党党员、新南社以及杭
育社成员。这充分表现出在国共第一次合作的背景下，国共两党的密切联系，也
展现出《杭育》副刊所具有的时代性。值得一提的是，为了引起读者阅读与作者
创作的兴趣，加强读者与作者之间的联系，《杭育》副刊还成立了育社④。1924
年 7 月 24 日，杭育社由蒋梦芸、叶楚伧、管际安、严慎子、沈君匍、陈德徵、
陈冰伯⑤等《杭育》副刊作者发起，他们希望通过杭育社，联络作者与读者的友
谊，为《杭育》副刊征稿，以丰富报刊内容，这也从侧面反映出茅盾时期的《杭
                                                             
①冰：《中国的睡病》，上海《民国日报·杭育》副刊，1924 年 5 月 28 日。 
②冰：《中国的睡病》，上海《民国日报·杭育》副刊，1924 年 7 月 26 日。 
③梁绍文（？—？）：共产党员。1917 年 10 月，梁绍文、恽代英、洗震、黄负生等创办了互助社，团结教
育青年，传播革命思想。这是武汉地区诞生的第一个进步团体，也是中国最早的进步社团之一。 
④后因“育社”意义含糊改为“杭育社”。 
⑤杭育社的成员中很大一部分都是上海《民国日报·杭育》副刊的作者，如蒋梦芸、叶楚伧、陈德徵、陈冰
伯、刘伯伦、月池、黄洱淅、刘端州等。可见，杭育社是由《杭育》副刊作者群成员发起。 
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